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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Aspects of postprandial protein handling 
 
1. Je bent wat je zojuist gegeten hebt. (dit proefschrift) 
2. Post-prandial insulin levels are permissive and not modulatory in facilitating 
the post-prandial rise in muscle protein synthesis following the ingestion of a 
meal-like amount of protein. (dit proefschrift) 
3. Both quantitative and qualitative changes in the microvasculature contribute 
to the loss of skeletal muscle mass and the development of insulin resistance 
at a more advanced age. (dit proefschrift) 
4. At least 50% of the ingested protein-derived amino acids are released in the 
circulation following the ingestion of a protein meal. (dit proefschrift) 
5. De Tour wordt gewonnen in bed, maar alleen als eiwit wordt genuttigd voor 
men gaat slapen. (dit proefschrift, aangepast naar: J. Zoetemelk, 1980) 
6. (Co-)auteurschap van een artikel in een toonaangevend wetenschappelijk 
tijdschrift geeft geen garantie over de wetenschappelijke kwaliteiten van de 
auteur. (Jan-Willem van Dijk, 2014) 
7. Als een specialist zich zorgen gaat maken over sarcopenie, moeten zowel de 
patiënt als zijn huisarts in beweging komen. 
8. Zolang frites met zuurvlees de menukaart van een ziekenhuis siert, zal 
behoud van spiermassa door het eten van eiwitrijke voeding nooit een succes 
worden. 
9. Het verkrijgen van een PhD-Titel is vergelijkbaar met het behalen van een 
middenstandsdiploma. Het echte werk begint daarna pas. (H. Kuipers, 2011) 
10. Onderzoek is als het rijden van een wielerkoers: de meeste wind vang je op 
kop, in de buik van het peloton is het lekker bollen. 
